





1 M Q (Image Question)の基礎的研究 (1 ) 
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Basic Study of I.M.a (1) 
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はじめに




































































ANIMAL M F TOTA 
イヌ 18 20 
クマ 15 21 
ライオン 18 1 29 
ウマ 13 14 27 
サル 13 13 26 
ゴリラ・オラ ンウータン 10 13 23 
トラ 9 9 18 
アリ 16 1 17 
タヌキ 5 11 16 
ゾウ 7 8 15 
ナマケモノ 5 4 91 
ネズミ 7 2 9 
トリ 3 4 7 
ハト ・ワシ・ニワトリ ・ダチョウ ・クジャク 4 4 8 
tJパ 4 4 8 
ヒツジ 2 4 6 
ネコ 4 2 6 
へピ 4 1 5 
クジラ 4 5 
イノシシ 。4 4 
オオカミ 3 1 4 
'ロJぜ 3 1 
カメ 。3 
ハエ 3 。3 
四足獣 12 16 28 
家畜 <3> <4> <7> 
野性動物 <9> ド12)~ 21) 
魚類 4 7 
昆虫 3 
想像上の動物 2 。2 
両緩類 。
EMP 1 












ANIMAL M F TO午A
イヌ 16 22 38 
サル 14 17 31 
ネコ 13 14 27 
キッネ 8 1 19 
ウサギ 5 7 12 
アリ T 5 12 
クマ 4 7 1 
タヌキ 6 5 1 
ライオン 4 6 10 
ウマ 8 2 10 
リス 3 6 9 
ネズミ 3 6 9 
パンダ 3 7 9 
ハチ 2 l 9 
プタ 8 9 
シカ 8 8 8 
トリ 。4 8 
オウム・ニワコリ・スノマメ 4 4 171 
トリ・その他・各 1 13 7 201 
カンガルー 13 2 6 
ウシ 4 4 6 
キリン 2 2 6 
カパ 4 2 6 
ヒツジ 4 3 6 
四足獣 20 20 40 
家畜 <3> <2> <5> 
野性動物 K17) K18) K35) 
昆虫 5 6 
クジラ ・など 5 4 9 
l随虫類 2 3 
EMP 4 。4 



















PLANT M F ( 0 t a 
スギ 17 11 28 
マツ 17 16 34 
クスノキ ・カシノキ ・ヤナギ 8 1 19 
大木 15 15 30 
竹 3 J] 14 
ヒマワリ 16 7 23 
タンポポ 7 5 12 
雑草 15 10 25 
チューリップ 4 。4 
/'{ラ 4 。4 
朝顔 5 2 7 
桜 2 2 4 
fi百 3 3 6 
サボテン 6 2 8 
アジサイ 。4 4 
1E 19 26 45 
樹木 1 20 31 
草木 23 18 41 
野菜 10 1 21 
その他 3 2 5 
EMP 4 3 7 



















PLANT M F tota 
スギ 2 3 
-マツ 5 。5 
クスノキ ・カシノキ ・ヤナギ 2 3 
竹 4 5 9 
ヒマワリ 36 32 68 
タンポポ 18 10 28 
スミレ 5 4 9 
カスミソウ 2 5 7 
雑奇主 9 5 14 
チューリップ 5 5 10 
/，{ラ 4 6 10 
朝顔 8 4 12 
桜 8 3 1 
ユリ 4 8 12 
サボテン 2 4 
アジサイ 4 5 9 
ラン・ススラン 3 6 9 
菊 3 3 6 
花 21 35 56 
樹木 12 13 25 
草木 14 12 26 
野菜 14 8 22 
その他 2 4 6 
EMP 5 2 7 





種類 M F total M F total 
1 .自然 59 54 113 52 54 106 
岩石 25 14 39 3 3 6 
貴金属 。 l 1 。1 
その他の鉱物 3 4 7 3 l 4 
海 。。。8 1 9 
JlI・池 ・水 7 9 13 10 23 
天候 1 4 5 2 5 7 
太陽 8 7 15 7 10 17 
月 I 2 3 1 3 4 
空気 ・雲・風 14 6 20 4 5 9 
山・道 4 5 9 3 1 14 
その{也 2 4 6 7 5 12 
n .OBJECT 111 122 249 130 120 250 
機械類 21 17 38 36 29 65 
のりもの 27 10 37 10 7 17 
楽器 ・玩具・人形 6 6 12 5 12 171 
他の日用品・道具類 23 33 56 27 40 67 
建物 ・家 ・柱 15 15 30 16 6 22 
家具 19 10 29 4 2 6 
特定の施設 ・建物 。2 2 4 。4 
その他 16 29 45 32 26 58 
EMP 6 3 9 6 3 9 
total 192 179 371 192 179 371 



















ANIMAL Fa Mo 
M F T M F T 
攻撃的 56 56 112 10 15 25 
DOMESTIC 41 44 85 62 59 121 
有意差 ns ns ns *** *** **ホ
表5
PLANT Fa Mo 
M F T M F T 
花 56 51 107 121 121 242 
樹木 73 84 157 25 20 45 






























































M F M F 
31 1 1 0 
71 4 1 5 
81 13 101 13 
171 12 61 6 
91 10 21 0 
311 19 61 9 
251 39 151 12 
11 1 01 1 
11 4 51 1 。 1 0 
102 103 47 47 
E A T 
M F M F M F T 
81 6 01 1 121 7 19 
21 5 01 1 101 4 14 
51 5 11 0 241 3256 
41 0 01 0 271 1946 。01 1 111 1021 
11 0 31 3 411 3172 
81 1 01 2 481 54 102 
51 1 1 0 41 3 7 
1 0 01 0 71 5 12 
01 1 1 0 21 1 3 































内aP/feeling-tone P N E A T 
M F M F M F M F F T 
外貌 21 1 21 2 11 14。151 15 30 
身体活動性 101 1 51 5 11 2 。。161 4 20 
行動習慣 51 10 11 1 61 10 31 1 251 32 57 
雰囲気・態度 211 23 121 15 11 0 21 3 36 411 77
能力 61 5 21 2 01 0 21 0 101 7 17 
性格 151 I 71 7 。01 4 22 21 44 
自分とのかかわり 321 35 21 7 51 0 01 7 39 49 88 
噌好 。01 C 81 2 01 0 81 2 10 
生き方 4 1 6 。 11 2 1 12 31 15 
仕事 1 0 。。21 1 。31 1 4 


































I 人物 70 
自分 2 
近親者 12 




E 動物 65 
鳥 l 
四足獣 64 


























F TOTA M 
60 130 82 
3 4 
24 36 36 
よく15> ド14><24> 
121 45 35 
14 30 13 
9 23 13 
68 133 38 
2 9 
67 131 26 
8 14 10 
4 6 
6 7 3 
3 I 
26 62 54 
121 30 35 
91 20 14 
2 2 
4 8 3 
3 3 8 。01<1> 











F rOTA A B 










25 35 * * 
4 10 




















































































































M F total 
12 14 26 
17 18 25 
19 14 66 
64 44 108 
43 62 105 
<12> <16> <28> 
4 7 21 
16 12 28 
192 179 371 
P N 
F total M F total 
9 15 6 5 111 
10 16 1 8 19 
10 24 5 4 9 
1 33 41 32 73 
62 105 。。。
<16) <28) 。。。
2 6 4 l 5 
12 28 。。。








究では 「性格」の下位分類におかれていた ISELFRE というものと「空気，水ーだれからも必要とされたいJ
ALIZATIONJを 「自己実現/成長の欲求」として集 「コアラ ・犬ーだれからも好かれたい，愛されたい，か
計した。そしてこの中の対人関係的な，対社会的な内容 わいがられたい」という二方面性が見いだされる。






























項目 SEX P N E A EMP 
M 58 49 70 13 。
A F 49 57 50 20 3 
107 106 120 35 3 
M 62 56 66 7 l 
l F 47 60 54 18 。
109 116 120 25 
M 100 64 25 3 。
2 F 91 60 15 1 2 
191 124 40 14 2 
M 71 79 21 17 4 
3 F 65 78 17 14 5 
t 136 157 38 31 9 
M 53 102 32 4 l 
4 F 49 96 30 2 2 
102 198 62 6 3 
M 66 100 23 2 
5 F 50 116 6 6 l 
116 216 29 8 2 
M 58 107 22 2 3 
6 F 48 97 21 6 7 
も 106 204 43 8 10 
M III 67 6 7 
B F 115 50 4 i 9 
226 17 10 2 16 
(8) 
の三分のーに及ぶ者がEであり，項目 2.3と激減し，






表1 FEELING TONE 
S M F 差
P 2.17 2.03 ns 
N 2.60 2.75 ns 
E 0.99 0.73 # 
A 0.17 0.34 ** 
EMP 0.06 0.1 ns 
pa M F 差
P 2.94 3.21 ns 
N 1.57 1.32 ns 
E 0.97 1.14 ns 
A 0.23 0.40 *本
EMP 0.13 0.08 ns 
Fa M F 差
P l.48 1.45 ns 
N 0.77 0.74 ns 
E 0.59 0.57 ns 
A 0.1 0.19 * 
EMP 0.06 0.03 ns 
MO M F 差
P l.46 l. 75 ** 
N 0.81 0.59 * 
E 0.54 0.40 # 
A 0.12 0.21 * 
EMP 0.07 0.05 ns 
Y 。 差
s-p 2.23 1.95 # 
Fa-N 0.67 0.86 # 
MO-E 0.56 0.37 # 
pa-N l.31 1.63 * 
pa-A 1.19 0.90 * 
Y : 18-19 0: 20-24 





次に表1について，表の iSJとは自己. iP aJと
































































紀要 18. P154-170 (1972) 
































τbis study was to report on a basic data of IMQ (IMAGE QUESTION) which is a kind of incomplete sentenc巴test
and examines self image and paren ts image. (Question A， 1-12， B) 
百四 data were as follows; 
1. Statistics of responses of animals， plants and other objects as parents images. 
2. Classification of reasons of responses. 
3. Relation between reason and feeling -tone， inother object images of parents. 
4. Comparison of self image (A) and (B). 
S. Classification of reasons of responses (B). 
6. In (B)， relation between reasons and feeling tones (particularly Positive and Negative). 
7. Statistics of feeling -tone (self images). 
8. Result of T.test for sex differences and age differences of feeling -tones. 
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